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ORDRE de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports de dia 27 de no-
vembre de 1989, per la qual s'esta-
bleix el pla de reciclatge i perfeccio-
nament del professorat i es fixen les 
titulacions que cal tenir per tal de 
realitzar l'ensenyament de i en llen-
gua catalana. B O C A I B 160 d e dia 28-
12-89. 
La implantació gradua l i progressiva 
dels p rogrames en l lengua ca ta lana 
als centres esco lars d e la nostra C o -
munitat és ja un fet inqüest ionable. 
É s precís avançar en aques t p rocés i, 
al mateix t emps , consol idar el q u e 
s'ha fet fins ara. E l s c iu tadans , e ls 
professors i e ls mate ixos a l umnes , 
esperen mesures a s s o s s e g a d e s i efi-
caces que, lluny de qua lsevo l extre-
misme distorsionador del sent iment 
general i de la pròpia realitat, facin 
possible l 'úsordinari i quo t i d i àde la 
nostra l lengua d ins l 'àmbit d e 
l 'educació. C a l , per tant, reflexionar 
sobre el que tenim i sobre el q u e 
convé teniri, en conseqüènc ia , pren-
dre les mesures m é s ad ients . Pe l 
que fa a l 'ensenyament en l lengua 
catalana, es fa precís consol idar 
d ' immediat els centres ja autoritzats i 
per això cal assegurar que el profes-
sorat que accedeix i a aques tes pla-
c e s reuneixi les condic ions m í n i m e s 
de coneixement de la l lengua. S i n o 
ho féssim així, aquests centres ma i 
no tindrien l'estabilitat i les garan-
ties de permanènc ia que prec isen. 
D'altra banda , una exigència prèvia 
de titulació no adequada a la realitat 
actual provocar ia un efecte distint al 
que pre tenem: la impossibil itat d 'es -
tendre l 'ensenyament de la l lengua 
ca ta lanaa l major nombre de centres 
sense excess ius entrebancs. Vo lem 
estendre l 'ensenyament en la nostra 
l lengua a tots els centres possib les 
però ho vo lem fer a m b dignitat i a m b 
garant ies. Aquest és l'equilibri que 
persegu im a m b aquesta Ordre que 
avui p resen tam. Si no és possible q u e tots e ls professors 
t inguin a hores d 'ara la titulació requer ida, sí que é s 
necessar i a l m e n y s exigir provis ionalment unes garant ies 
m ín imes , mentre la intensif icació del recic latge del 
professorat i e ls nous plans d 'estudis universitaris no 
facin poss ib le una normali tzació definit iva del nostre 
s is tema educat iu . El conveni marc que , mentre no 
t inguem compe tènc ies p lenes, se s ignarà a m b el 
Ministeri d ' E d u c a c i ó i C iènc ia , pel que fa a l 'accés a 
aques t s cent res , t indrà en comp te els principis a b a n s 
esmenta ts . 
Pe l q u e fa a l 'ensenyament de la l lengua cata lana, ca l 
exigir el màx im de garant ies l ingüíst iques i d idàct iques al 
professorat, tot tenint en comp te l 'ensenyament c o m -
prensiu de ls pr imers nivells i l 'especial i tzació de l 'ensen-
y a m e n t mitjà. D'altra banda , cal assegurar una qualitat 
suficient de l 'ensenyament d 'aquesta matèr ia, tot iniciant 
un p rocés de segu iment , control i assessorament als c e n -
tres esco lars . 
E l s cursos de recic latge i per fecc ionament del professorat 
en l lengua ca ta lana s 'han d'ajustar a les noves necess i -
tats i, enca ra q u e presentin una sola estructura unitària, 
han de tenir la suficient flexibiliat i agilitat per resoldre a m b 
rea l isme les s i tuacions que e s vagin presentant. 
É s n e c e s s a r i q u e , sense deixar de teni rpresents e lsn ive l ls 
de titulació que es t imam necessar is , es posi en funciona-
ment un procés àgil de conva l idac ions (a t ravés de la 
Comiss ió Tècn ica d 'Assessorament ) , proves d ' a c c é s 
directe (el nou P la de recic latge ho preveu) o, fins i tot, 
v isi tes de control i comprovac ió als mate ixos centres per 
tal d 'assegurar , a l m e n y s ara per ara, un nivell mín im de 
cone ixement de la l lengua pel que fa al professorat i exclu-
s ivament d ins l 'àmbit de l ' ensenyament en cata là. 
T a m b é serà necessar i ajustar m é s les e n s e n y a n c e s a la 
realitat cultural i l ingüística de la nostra Comuni ta t Autò-
noma , sense perjudici de la unitat de la l lengua que cal 
respectar . 
F ina lment , i pel que fa a l 'àmbit jurídico-administrat iu, la 
Llei 3 /1986 de 29 d'abri l de Normal i tzació Lingüíst ica 
m a r c a d ins el Títol II les pautes a què s 'ha d'ajustar 
l ' ensenyament de la L lengua i la Literatura Ca ta lanes a les 
Illes Ba lea rs . 
E l Decret 74/1986, de 28 d 'agost , desp lega el Títol II de la 
Llei esmen tada , i assenya la e ls criteris pels qua ls s 'ha de 
regir l ' ensenyament de la nostra l lengua i de la nostra cul -
tura. 
L'article 8.1 de l 'esmentat Decret d e t e r m i n a q u e la C o n s e -
lleria de Cultura, E d u c a c i ó i Espor ts ha d'establir e ls re-
quisits especí f ics , a m b excepc ió de la titulació genera l 
establerta pel Ministeri d ' E d u c a c i ó i 
C iènc ia , que ha de reunir el profes-
sorat de L lengua Ca ta lana als dife-
rents nivells universitaris. 
E n conseqüènc ia , a tesa la necessi tat 
de regular aques tes matèr ies i d 'a-
cord a m b la d isposic ió final pr imera 
del Decret 74/1986, de 28 d 'agost , i 
e ls in formes previs de la Comiss ió 
Tècn ica d 'Assessorament i la S e c r e -
taria Genera l Tècn ica , tenc a bé 
d 'emet re la següent 
O R D R E : 
1 . - L e s t i tulacions del professorat per 
a realitzar c l asses de l lengua i 
literatura ca ta lana a ls centres 
docen ts no universitaris de les Illes 
Ba lea rs se ran , a m é s de les 
t i tulacions genera ls establertes pel 
Ministeri d ' E d u c a c i ó i C iènc ia , les 
següents : 
a) B U P , C O U i F P : el títol de l l icenciat 
en Fi lologia Ca ta lana de qualsevol 
Universitat de l 'Estat espanyo l . 
b) C ic le superior d ' E G B : el títol de 
professor d e L lengua Ca ta lana a 
q u è fa referència aques ta Ordre o 
títol de rang superior. 
c) Pre-esco lar i c ic les inicial i mitjà 
d ' E G B : D ip loma de capac i tac ió per a 
l ' ensenyament d e la L lengua Cata la-
na o títols de rang superior. 
1.1. Per realitzar c l asses de L lengua i 
Literatura ca ta lanes a ls nivells e d u c a -
tius no universitaris no especi f icats 
anter iorment, caldrà posseir e ls títols 
que es requereixen per a ls nivells 
cons iderats equiva lents i que s'ex-
pressen al punt 1 d 'aques ta ordre. 
1.2. A l 'efecte d e poder exercir la 
docènc ia d e L lengua i Literatura 
ca ta lanes a les Illes Ba lea rs , es 
cons ideraran equ iva lents al Títol de 
Professor de L lengua Ca ta lana els 
títols cor responents a la General i tat 
de Ca ta lunya i d e la General i tat Va-
lenc iana, s e m p r e q u e en qued i 
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expressament reconeguda la reciprocitat. 
1.3. A m é s de ls títols I d ip lomes assenya -
lats als punts anteriors d 'aquesta Ordre, e s 
cons ideraran vàl ids per realitzar c lasses de 
l lengua i literatura ca ta lana els títols que 
siguin cons iderats equivalents per la C o n -
selleria de Cultura, E d u c a c i ó i Espor ts , en 
consonànc ia a m b les conva l idac ions 
que reg lamentàr iament s 'establ iran i 
d 'acord a m b l ' informe de la Comiss ió 
Tècn ica d 'Assessorament . 
2. Per realitzar c lasses en L lengua cata lana 
als centres docen ts no universitaris de les 
Illes Ba lea rs , a tots e ls nivells educat ius , 
el professorat haurà de justificar d e g u d a -
ment la seva suf ic iència en l'ús de la l len-
gua cata lana. 
2 . 1 . Aquesta suf ic iència quedarà au tomà-
t icament a m b la sola presentació del 
certificat d'apti tud docen t en l lengua cata-
lana pel que fa als nivells educat ius corres-
ponents al cicle superior d ' E G B , B U P , 
C O U i F P i el d ip loma de capac i tac ió per 
a l ' ensenyament de la l lengua ca ta lana pel 
que fa a pre-escolar i c ic les inicial i mitjà 
d ' E G B . 
2.2. E l s professors que hagin aprovat les 
ass ignatures de L lengua I i L lengua II de ls 
cursos de recic latge oficials, regulats 
d 'acord a m b una normat iva anterior a 
aques ta Ordre, t indran dret a l 'expedició 
del certificat d'Aptitud Docent en L lengua 
Cata lana. E n aquest c a s , la Direcció G e n e -
ral d ' E d u c a c i ó prendrà les mesures perti-
nents per tal que conegu in suf ic ientment 
la terminologia científ ica de la matèr ia, i 
n 'elaborarà la documen tac ió oportuna. 
2.3. E l s professors que desitgin realitzar 
l ' ensenyament en l lengua ca ta lana i que 
encara no reuneixen les cond ic ions 
exp ressadesa l puntanter ior, podran realit-
zar una prova directa d ' a c c é s , en els 
terminis i s e g o n s els p roced iments que 
determinarà la Direcció Genera l d ' E d u c a -
ció. E n el c a s que disposin de d o c u m e n -
tació suficient podran així mateix presen-
tar la petició de la cor responent conval ida-
d o a la Consel ler ia de Cultura, E d u c a c i ó i 
Espor ts , que resoldrà el m é s pertinent, 
d 'acord a m b el punt 1.3 d 'aques ta Ordre. 
3. La Consel ler ia de Cultura, E d u c a c i ó i 
Espor ts organitzarà, en tant hi hagi n e c e s -
sitats, un P la de Cu rsos de Rec ic la tge i 
Per fecc ionament q u e , d 'una forma àgil i 
realista, permet i al professorat de les Illes 
Ba lea rs d'obtenir: 
- Títol de Professor de L lengua Cata lana . 
-D ip loma de Capac i tac ió per a l 'Ensenya-
ment d e la L lengua Cata lana . 
-Cert i f icació d'Aptitud docen t en L lengua 
Cata lana . 
A m b aques ta finalitat, podrà establir el corres-
ponent conveni a m b la Universitat de les Illes 
Ba lea rs . 
3 . 1 . L'estructura del P la de Rec ic la tge i Per fec -
c ionament del Professorat de i en L lengua 
Cata lana serà la següent : 
a) Nivell llindar: dirigit als no cata lano-par lants, 
actuarà c o m a curs introductori al recic latge. 
Cons ta de Mòdul I i Mòdu l II. 
b) Nivell e lementa l : Cons ta d e L lengua 
Cata lana I, L lengua Ca ta lana II, Cultura I, 
Cultura II i Didàct ica I. 
La superac ió d 'aquest nivell e lementa l donarà 
dret a obtenir el D ip loma de Capac i tac ió per 
a l ' ensenyament de la l lengua cata lana. La 
superac ió de les matèr ies d 'aquest nivell e le-
mental corresponents a L lengua Cata lana I i 
II, juntament a m b el seminar i d 'especial i tat 
( terminologia científ ica i recursos didàct ics) 
donarà dret a obtenir el Certif icat d'Aptitud Do-
cent en L lengua Cata lana. 
c) Nivell superior: Constarà d'un sol curs (L len-
gua Ca ta lana III, Cultura III i Didàct ica II) la 
superac ió del qual donarà opció al títol de pro-
fessor de L lengua Cata lana . 
3.2. Les ass ignatures i p rogrames de c a d a 
curs són els que f iguren a l 'annex d 'aques ta 
Ordre. 
4. E l l l iurament de ls títols, d ip lomes i certif ica-
c ions de ls diferents nivells de ls cursos de 
recic latge serà a cura de la Consel ler ia de 
Cultura, E d u c a c i ó i Espor ts , prèvia certif icació 
a c a d è m i c a de les ass ignatures i nivells supe -
rats a càr rec de la Universitat de les Illes 
Ba lears . 
5. Pe r a aquel ls a l umnes que vulguin superar 
els cursos de reciclatge i per fecc ionament 
sense cursar la totalitat del p la,s 'estableixen 
les proves següents : 
- A c c é s I: La superac ió d 'aques tap rova donarà 
a c c é s al nivell e lementa l , sense have rde cursar 
el nivell llindar. 
- A c c é s II: La superac ió d 'aquesta prova (L len-
gua Ca ta lana I i II del nivell e lementa l ) i 
seminar i d 'especial i tat (terminologia científ ica 
i recursos didàct ics) d o n a r à a c c é s al Certif icat 
d'Aptitud Docent en L lengua Cata lana. 
- A c c é s III: La superac ió d 'aquesta prova 
(nivell e lementa l ) donarà a c c é s al Dip loma de 
Capac i tac ió pe ra l 'ensenyament de la L lengua 
Cata lana . 
- A c c é s IV: La superac ió d 'aques ta prova 
equivaldrà a la superac ió de tot el pla de 
recic latge i per fecc ionament i per tant, donarà 
a c c é s directe al títol de Professor de L lengua 
Cata lana . 
E l s p rog rames sobre els qua ls versaran les 
proves d ' a c c é s són els mate ixos que f iguren a 
l 'annex d 'aquesta Ordre. 
Les proves d ' a c c é s es realitzaran d ins e ls 
terminis i s e g o n s els p roced iments q u e deter-
mini la Direcció Genera l d ' E d u c a c i ó . 
6. Per matr icular-se als cursos del pla de 
recic latge i per fecc ionament s 'haurà d 'es -
ta ren possess iód 'a lguna de lest i tu lacions 
ex ig ides pel M in i s te r id 'Educac ió i C iènc ia 
per exercir la docènc ia en els nivells e d u -
cat ius o modal i tats corresponents . 
7. Entretant no hauran estat transferides a 
la Consel ler ia de Cultura, E d u c a c i ó i 
Espor ts totes les compe tènc ies en matèr ia 
d 'educac ió , aques ta Consel ler ia podrà 
establir i s ignar a m b el Ministeri d ' E d u c a -
ció i C iènc ia els conven is í aco rds necessa -
ris per tal de dur a te rme el que es preveu 
I d isposa en aques ta Ordre. 
Q u a n e s concert i a m b el Ministeri d ' E d u -
cac ió i C iènc ia la regulació de l 'accés als 
l locs de treball docen t cor responents a l'en-
s e n y a m e n t de i en l lengua ca ta lana a què 
fa referència aques ta Ordre, es procedirà 
s e g o n s el que e s d isposa a ls punts 1 i 2. 
Això no obstant , e s podran autoritzar tran-
si tòr iament p r o g r a m e s e n l lengua cata lana 
en els diferents nivells educat ius , s e m p r e 
a m b l ' informe favorable d 'una Comiss ió 
Tècn ica Mixta Consel ler ia de Cultura, 
E d u c a c i ó i Espor ts i Ministeri d ' E d u c a c i ó i 
C iènc ia , que determinarà expressament 
la idoneïtat del professorat que hagi d 'e-
fectuar aques tes e n s e n y a n c e s . El profes-
sorat que es trobi en aques ta si tuació ne-
cessàr iament s 'haurà de comprome t re a 
realitzar, dins el curs a c a d è m i c següent els 
cursos o proves d ' a c c é s reglamentar is . 
Així mateix, es podrà habilitar transitòria-
ment per exercir l ' ensenyament de i en 
l lengua cata lana, aquel ls professors que , 
sense posseir la titulació requer ida ven -
guin desenvo lupant func ions docen ts de i 
en cata là a l 'entrada en vigor del conven i . 
8. Q u e d a de rogada l 'Ordre del Consel ler 
d ' E d u c a c i ó i Cultura de dia 29 de se tem-
bre de 1986, per la qual s 'estableix el Pla 
de Rec ic la tge del professorat i e s fixen les 
t i tulacions que cal tenir per tal de realitzar 
l ' ensenyament de i en l lengua cata lana 
( B O C A I B , 35 de d ia 10 d e novembre d e 
1986). 
9. Aques ta Ordre c o m e n ç a r à a vigir el dia 
en què e s publ icarà en el B O C A I B . 
D o n a d a a P a l m a d e Mal lorca, ad iav i n t - i -
set de n o v e m b r e de mil nou-cents vuitanta-
nou . 
La Consel lera de Cultura, 
Educac ió i Espor ts . 
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